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PROGRAM 
Due Piccoli Notturni (1911) 
I. Van gli effluri la rose 
II. 0 falce di luna calante 
An die Nacht, Op. 68, No.l 
Ich wolt ein Strausslein binden, Op. 68, No. 2 
Morgen! Op. 28, No.4 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) . 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Ah! Je veux vivre! from Romeo and Juliette (1867) Charles Gounod 
(1818-1893) 
INTERMISSION 
I Hate Music! (1943) 
I. My Name is Barbara 
II. Jupiter Has Seven Moons 
Ill. I Hate Music! 
IV. A Big Indian and A Little Indian 
V. I'm A Person Too 
Vocalise, Op. 34 No. 14 (1912) 
La courte paille (1960) 
I. Le sommeil 
II. Quelle aventure! 
III. La reine du coeur 
IV. Ba, Be, Bi, Bo Bu 
V. Les anges musiciens 
VI. La carafon 
VII. Lune d 'Avril 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
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